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Päätoimittajien testamentti
Pääkirjoitus
Aloitimme kolme vuotta sitten monien kysymysten keskellä päätoimittamaan 
yhdessä Janus-lehteä. Ensimmäinen huolenaiheemme oli se, saisimmeko riittä-
västi ja riittävän tasokasta materiaalia suomenkielisen tieteellisen aikakauskir-
jan julkaisemiseen. Yliopistoissa arvostetaan kansainvälisiä (lue: englanninkieli-
siä) julkaisuja lähes hysteriaan asti. Kuitenkin on erittäin tärkeää julkaista oman 
maan kielillä materiaalia, joka kuvaa sellaisia ilmiöitä, jotka ovat syvästi sidoksissa 
kulloiseenkin kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen kontekstiin. Zika-virus vaikut-
taa ihmisen biologiaan samalla tavalla kaikissa maailman maissa, mutta köyhyys 
ja syrjäytyminen ovat erinäköisiä ja eri tavoilla lievitettäviä ongelmia Brasilias-
sa ja Suomessa. Yllätyimme positiivisesti. Jokaiseen toimittamaamme numeroon 
löytyi riittävästi tasokkaita artikkelitekstejä. Sosiaalipolitiikassa ja sosiaalityössä 
arvostetaan kotimaisilla kielillä julkaisemista.
Alussa pohdimme myös sitä, saisimmeko Janus-lehdelle riittävästi näkyvyyttä. 
Tässä tavoitteessa onnistuimme puolittain. Perustimme lehdelle Facebook-sivut 
ja siirryimme käyttämään sähköistä julkaisujärjestelmää, joka helpottaa lehden 
materiaaliin tutustumista. Meillä on kuitenkin ollut vaikeuksia ylittää uutiskyn-
nystä, sillä pääosin kvalitatiivisia menetelmiä soveltaneet artikkelit eivät helposti 
taivu uutisjutuiksi.
Kolmanneksi pohdimme sitä, miten yhteistyö oppiaineittemme kesken onnis-
tuisi. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön professoreina kokosimme toimituksen ta-
sapuolisesti molemmista oppinaineista ja eri sukupolvista. Huomasimme varsin 
pian, että keskusteluyhteys toimi saumattomasti. Käsikirjoitusten käsittely jakau-
tui jossain määrin oppiaineittain, mutta tästä oli myös poikkeuksia. Opimme 
paljon toinen toisiltamme. Kokemuksen pohjalta suosittelemme että Januksen 
toimitus olisi jatkossakin aidosti tieteidenvälinen.
Neljänneksi halusimme jakaa toimitusvastuuta koko toimitukselle, vaikka kan-
noimmekin jaettua kokonaisvastuuta lehdestä. Kun artikkelin käsikirjoitus oli 
hyväksytty arvioitavaksi, sille sovittiin toimituksen sisältä aihetta parhaiten tun-
teva vastuutoimittaja. Näin taaksepäin katsoen, olemme päätoimittajina paljosta 
kiitollisia jokaiselle Helsingin toimituksen jäsenelle, ja tietenkin myös toimi-
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tussihteerillemme. Toimitustiimin yhteistyö sujui kivuttomasti ja sitoutuneesti. 
Hieman haikeina suosittelemme tällaista työn organisointia harkittavaksi myös 
seuraavalle Januksen toimitukselle. Janus on siirtymässä Itä-Suomen yliopistoon 
vuoden viimeisen teemanumeron jälkeen. 
Heikki Hiilamo ja Mirja Satka
